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摘 要 
I 
摘 要 
与传统电视相比，智能电视可承载内容更丰富、交互体验更好，不仅可以
支持传统电视直播，同时还可以类似智能手机终端一样，能进行游戏、教育、
影音等不同的内容播放及应用的下载、安装及使用。 
但毕竟电视桌面有别于手机及电脑桌面，电视是面向家庭的，家庭成员的
构成是复杂的，有老人、小孩、妇女，有不同职业人士；同时还有本地化地域
化差异。市面上尚无大众广泛认同的关键桌面门户及运营管理平台，能很好服
务于不同的家庭成员，不同地方文化，同时能根据细分用户的行为，进行专属
桌面的灵活定制及内容推荐。 
本系统建设是根据用户群体提供不同桌面的服务及运营。充分利用互联网
及智能终端的智能化、开放化特点，为某省电信运营商逐步建成一套智能电视
终端桌面管理平台。 
本文阐述了某省电信运营商已有的智能电视终端盒子品牌，探讨利用互联
网化、智能化技术通过开放合作的架构支撑，实现全省统一开放的智能终端桌
面管理管理平台，论文研究内容包括：建设规模为满足 2 年左右的业务发展规
模，支持 20 万智能终端用户数，整体的功能模块有：电视桌面 APK、自有桌
面模块、开放桌面模块、终端协议接口、业务功能服务、管理门户及外部调用
接口等。 
 
关键词: 智能电视终端；APK；桌面； 
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Abstract 
Compared with traditional TV, smart TV can carry richer, more interactive 
experience, not only to support traditional live TV, but also can, like similar 
smartphone terminal can perform different content games, education, and other 
audio and video playback and applications to download, install and use. 
Unlike the desktop phone but after television and computer desktop, TV is 
family-oriented, composed of family members is complicated, the elderly, children, 
women, people of different occupations; as well as localized regional variations. The 
market yet the general public widely shared key Desktop Portal and operations 
management platform, can well serve different family members in different parts of 
culture, and can be broken down according to the user's behavior, the exclusive 
flexibility to customize the desktop and content recommendations. 
The building is to provide services and operate different desktops based on the 
user groups. Make full use of intelligent, open characteristics of the Internet and 
intelligent terminals for telecom operators province gradually built a smart TV 
terminals the desktop management platform. 
This dissertation expounded the province telecom operators, the existing 
intelligent television terminal box brand, explore the use of Internet and intelligent 
technology through an open architecture supporting cooperation to achieve the 
province unified and open Smart Desktop Terminal Operations Management 
platform.This research includes: construction scale to meet the 2 years business 
development scale, the number of 20 million smart terminal user support, overall 
function module: TV, desktop APK, own desktop module, open desktop module, 
terminal interface protocol, functional service, management door and external call 
interface. 
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第一章 绪论 
1 
第一章  绪论 
1.1  研究背景与意义 
据不完全统计截至 14年 9月，互联网覆盖用户 6.7亿户、移动互联网覆盖
用户 8.4 亿户、电视覆盖用户 6.81 亿户。其中电视用户中除传统广电有线电视
装机总量在 1.67 万户外，掀起新一波浪潮的智能电视（包括 IPTV 互动电视、
乐视、小米等互联网电视）装机量也已达 6 千万户。三网用户规模逐步趋于平
衡，电视网将是继互联网移动互联网之后 BAT等互联网巨鳄必争的处女地，互
联网电视正在崛起。 
与传统电视相比，智能电视可承载内容更丰富、交互体验更好，不仅可以
支持传统电视直播，同时还可以类似智能手机终端、电脑终端一样，能进行游
戏、教育、影音等不同的内容播放及应用的下载、安装及使用。但现有的智能
电视依然只解决了聚众的桌面提供，内容泛而杂，并不利于家庭不同成员的低
门槛使用。 
本系统建设的意义在于，解决匹配所有家庭成员的电视桌面服务。家庭成
员的构成是复杂的，有老人、小孩、妇女，有不同职业人士；同时还有本地化
地域化差异。市面上尚无普罗大众广泛认同的关键桌面门户及运营管理平台，
能很好服务于不同的家庭成员，不同地方文化，同时能根据细分用户的行为，
进行专属桌面的灵活定制及内容推荐。通过本系统，可有效面向所有家庭成员
提供定制好电视桌面。 
1.2  现状和存在问题 
1、缺乏大众广泛认同的关键门户 
传统智能电视及有限电视的解决方案缺乏多数家庭成员广泛认同并能够轻
易操作、经常使用的“门户”，多元化的信息服务缺乏汇聚点与接触面，缺乏与
多数家庭成员之间紧密联接的纽带和管道。因此，智能电视终端产品成功的首
要要素即要构建多数家庭成员广泛认同并能够轻易操作、使用的“门户”，扩大
信息服务与多数家庭成员之间的接触面，其中包括老人、妇女、小孩等。 
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2、缺乏统一、开放的运营平台 
各种基于智能电视的应用服务独立存在，看是欢聚满堂，实则让普罗群众
无从入手。单一的功能、孤立的平台和有限的认同感使更多的信息服务无法承
载在其产品之上为大多数家庭成员提供服务，最多只是满足了少数“技术控”的
个人愿望。主流厂商以竞争为本而非以人为本，不同厂家不同标准且相互封闭，
关联产品服务及设备间无法真正有效协同，难以汇聚产业链力量共同做大智能
电视产业生态。 
3、缺乏“管、云、端”的系统化配合 
智能电视终端是“网络化、智能化、服务化”的系统工程。传统的厂商只关
注个体终端的智能化，不考虑整体家庭网络带宽的使用效率、不考虑云端大数
据存储及运算、不考虑用户使用过程中的服务与支撑，导致智能终端服务成为
大量无效产品的堆砌。应用与应用之间、服务与服务之间争抢有限的入户带宽
资源，导致家庭网络整体使用效率低下，业务常常无法流畅使用。 
1.3  论文研究内容 
智能电视针对桌面是一个系统性工程，关键是构建一个数字服务生态圈，
将人与信息、人与物、信息与物进行相互联结，让普罗百姓“可用、好用、爱用”。
本平台的设计，是在“智慧家庭”大背景下，以老少皆宜的网络互动电视为重要
切入点，基于 Android 系统构建充分开放的智能终端桌面门户及应用管理平台。
旨在通过该平台提供基于“智慧家庭”的整体解决方案，面向用户提供智能电视
桌面的个性化服务。 
1、通过定制门户解决大众可认同的关键门户问题 
本系统，将通过 1+n 的智能电视桌面设计理念，围绕公众市场、细分市场
及行业市场实现可定制化的桌面门户设计，实现内容及服务的精准定位，根据
不同用户群体提供均可快速使用的定制化门户。 
2、通过开放合作的架构支撑，实现统一化的智能终端运营管理平台 
本平台，以“1+N”模式，搭建整体平台架构，“1”即一套完整的桌面后台含
用户管理、数据采集及挖掘、支付、内容，SP 管理门户、运营管理门户、客户
维测及开户门户、应用服务内容上传发布工作流等，n 指面向不同用户群体的
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Fulltexts are available in the following ways: 
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loan department in your library. 
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